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•^ otitiral, flgriniltaral anil (EJraratinnal 3utatats aftjir jHot*; 
HUR3DAY SEPTEMBER 21, 1854. 
Dmotfil ti (Erairnl atA ratal Sitrlligrart, anil 
NUMBER 38. 
J5TNA, 
M E L T O N . VTOTICE b herrbj rim that >t the m l 
1 * eeaoo* nf the Lrgblatftre, •ppficoi i'in wiir 
b« aaade l» inenraarav £•«• • • ) Cliareh. m 
laKW-nl, Cbe*ter Italiiet; alen. St Felrr'e 
Chartb. in the towo of Cheater, t . C. 3m 
ee-iao.te iaoorpoeate Cheater Ledge No. If , 
A. KM. .nm.lt-lm' 
Fralfhte. 
Mr. 8od.bM J * 
H * flHOHMI ft* to* P> l l J« • ' C»b«. 
aad — ' sad Frarcs f»»ot the •ale. 
Of coana Um • told go - (bo bat authorftj." 
We ere pleaeed to again welcome Ih. 
appearance of the Xook.ilte papore, though tl.e 
health of the ciij iaaaeh thatthej e a w l peotn. 
lie itgaUr inooe. Tba Register of the 1 lib 
inst , speaking of the cholera, .- js: ' We 
learn that there were fire MW oeaes la* night 
cone of them iatal as jet, mod but one of e eo-
.> . I L l J . L ^ . 1 K 0 M . M K n f t v i i 
ELECTION NOTICE. 
"pilK MaaafM nf fleet ions fbr'Cfcjrter Db-< 
"** %£**• '"iw 
MMUVB from Chester District to the rcit 
eral AssenWr of th . State ol S . « l Carolina j 
•nd elan for e » X<pr>«<e<i» b> rise tw.Ve»<i 
of the foiled Bute, from the Sxuh Centre*-
unnal Oisirict of Souih Caruhne. 
The Poll. will be kept o m m data at the 
Court Iluus. a*l on T-taia.oal, at tba other 
pleeee. The Maiwgerairilfwaet^t'ibe Court 
llouee on tho (Vedneedar fJ lm ,aS, euaat tba 
k ea rtftba.re.,, mStS^kiZ I 
iTetMtiUj'.radJia, <». EigMb .u«t, and 
'»•>» ' « »~n -t*m) hSLlt for marriage. 
"*r«—«» 
: J ~ - «•*••• . K. a l-a»l, Tamer 
MjAlitej". Mills; Col-maoCrvaW. William 
Cntefck Andrew (WIT 
'. William MeCrrijhts: James Oil® or, J at. 
RyMHiul l a i a a . ' ' 
whiak tba Jadjt ruled wee ae «er*.i j • 




ORE AT BARGAINS 
DAVEGA & DEGRAFFENREID'S 
TVSWBOfS of r W M n ( oar Buck «T kCWMK* OOOM, In order to M U tawi for a 
JLJ ItM—i WiM» w n l r t w r . a i k . ««ah <t 
A T G R E A T L Y R E D U C E D P R I C E S . 
T W I n w a . i r f Ckcnp and good Good* will Sod II to their adnatage lo ( I n a . • call befti 
pwha- lng . h . . b . r . -
PIANOS! PIANOS 1! PIANOS!! 
Y f M A R ? BENNETT, HINKI.E k PEDEN, hag to nnnoenco lo th . 
i f J . Cbeoter and Tart, mad the .urrmindtag vmiUj, Uwt ilwjr kare ftmri a " - f r l V | 
partaenlMp tor lb* purpoee of anpplylag the public wlin I I * 11 
THE BEST PIANO FORTES, 
H E E P g l M I flASTON, 
A.VD HOUCIIMW WWJVITV. 
» m p n M W I . t h e C-arUnfCbe.Wt, York 
.W Baak., 
*55TJ» *** * 
MUDMM* of MoMMi HalMt AMI CMMOM ; AM i f -y » » » )u-
A few 4 * £ I n a UM o«J«br»lr4 qpuMfeclOfy of Bu»rd»ftB k Grmj, 
DOLCE 'COMPANA ATTACHMENT. 
F U H W f R U U O 
TAILORING 
READY M1DB CLOTHING. 
CARROLL k F A 1 L 1 T , 
UAVKrewfred (Mr Srara . aa* •»«*« . Stoekofaii kind. of Gentles.-.. . Wearin, 
M " . Seek a«d Packet Hai«lk.wld.lb. ii 
hat, all article. onuUr kept b, a alaular -aUI> 
liehmcnt. Their haa b » t carafktly a« 
p i L J a IL» J i iJ <2> Ul v y Ju tL c 
3 0 L E 8 A L B AND R E T A I L . 
fbr ml* at the b r a t a u k * ! jrleaa, a large and trail .elected aawrt-
A, MSMTMSANEAM AND KUBOPBAN 
r O S A N D M E D I C I N E S . 
ih & American Chemicals, of all kinds. 
i HnlrOlle, I Paint B««kw>/^4» 
j I lair Preparations lor Ventl- g»t»« a * » « l e , V / 
j iilad and promoting ill j Dp M a * . 
i growth, j Window Glut , every •!«». 
• I R a r i M CaMramnta, j d p w . ' K w ; * . .<« , 
I Train Oil, J U 4 i « f , •> . 
j*i SEKSIL ; Sssnzfet 
E. E l U O T T 
L I G H T Ml In ihelleie. ae4 li neree «er-«ew*, • U - A .HWmur of « * k hi >ar ike 
E tbl. MU : wi.tl.lW ot Ik. |iwKrh*». m» 
• ha |HM • • the IM Ai/of Jnnaary, IMS. 
kalaaaa MI * ( M i l »f M. and lira / a a n 
I IgtareM l"m tit. da» at „ U , p n h a a n 
&Ki3PXli&J'£ 
JKO. L. MJU.KK, i «. r,», 
-•w.. CM*. A.| W.1M4. M-4> 
*>«• OT TKMPKKA.YITC, 
ranm imam, *. u. 
BE Ref . l . r memtig «f *laM»W«i *UI 
kid e» Ttiaada* ewHiliMr at » a*Wmk. 
I W. U. AKDKmuN. L K 
f A. F. K 
C n B k T K K L O I H i K , K a M. 
IK I f - U » - .Hn C . at Mil. I.»di».wffl b . 
Mlnf.tnfa.'antln n r . t C . » . « , r r » » « . , « r . . . 
Id*., III dga* ta.kat.,. I prlcaata . a l n M H a . . 
ROOMS O.I MAIN HTKKKV 
NEW ESTABLtSHMENT, 
>IIK .ulwan'iar, (Wtlm partk. . .d th. 
W | M K Chnnrr .nd .arreoiidli., m>trlo.t 
'•HCEEDUHI ba will ba finad at MaAWa 
Haul, as . t . t j Uvud./ , tad all pakU. d u a , 
wharrka may be coo.ailad on hl.prnft.iloa, 
N. I . Hedadaltlmpra.tlcaklatorldatkM.cb 
ikeeoaatrt' i aadap^rallaBaoaa baba t l . / pav 
braird at h la raotad. 
1 N.B,—Ha would M n n l l r a i V of all f t P * 
j Indebtad to k in that tb.y «™ld okBgayni. 
E W B A N E t Q A N T T 
I C E I!—Tke 
ka wW baaUa FRASER & THO 
LOKi AMD .tUOBT «T.UM mm k csHMisi 
CHARLESTON, M. C. 
tar.u'u I . n u i n , tan a. Ttiotnotf 
Sept. IS M , tl 
RANKIN', PULLIAM it CO.» 
Impofieri and ITIll.nh DulmA 
FOREIGN ANDD0KE8TI0 
Staple aad Fancy D u Goods, 
NO. ir H u m t J T t t i r , 
(W.1I Ramota Sdpt. tl, to I I I MrrtJnj-Sl ? 
CffARLF.STOy, S C. 
'1HM4 atAka w r i n g ^wrttoa. - J« l j 1 
| ~arW» ara aatboria^ ta annoance Ur! 
LjESSE L RAKISH, a . a Candid.t. far tka 
[•.MM of Ta* Collector, for CkMtar D.wricl. at 
khaa-.triaaM.iri frh. B-8 
K T W a m a a i o r l u d bt aaaoatieaJAH. A. 
I THOMAS, E ^ . . u a C u d U * l * b r TM^OIIOC. 
tV\1, , . ra aatbariwd la a n o w Ur. 
W. OJATI*. a . a Candid.1. for tl>. 
Oflka f t 11» CailMlor, b r CharUr DiMrid, .1 
, tka » U .U.Utt , One. IK—SI 
E I K U O I O n I I B K T I N t X - ' i h i r An. 
L f V M i l MMIM If tka Balatn AMnaMlen ot 
i. \ T W S J J 1 * ! ' " »«***••' C E L B 
i f i i i p l ^ p & 
- r . i i i . * Jib*) • T U L l H t 
' t f T f i ; A a o d y n r C h t n j B t p w t c r t n t . 
ilm m " - «oj ruK coious, CULBS, Museums, i > 
W»r«flc.i> of |K«J ' M l f t f j t n i a * f»»k tMMMtol ST4BLIHI 
D11EKH(EA CORDIAL. 
klmtr*<>ion. &» , I T > » H M > > u n l M M H l i w i » — < «« f» i W * ^^^rfs»i^iBgass M rot « j * t o « i W t o . r « to * tar. 
'J U«M W a ; W H B ; Wt I'U MM , 0 . 
tfjuml" 
" W«fc kl*( | « to." 
[A«J A n "•"• k * ~ 
r*~rj; « 1 » « v " •»• 
4wH «> k, lb. M»!I. l , | i » » ">* «• 
UM~ a l u " M M il« W , -4 «M i - ] 
m *i 'H« OMStanl, ffarfW 
. Cbffo. I t m u i r i iWk 
AI<> Car TIP n i l 
KLUOTT * toatso*. 
200^ 
'HE CASTIWVKA OOU. TEAS. , (74 » • > 
TW ml* A»«~J Iw lk« «l« All Uw »Wr» jut letdrri ' 
ta »W>.. t « U atito gMall >11 m m ' II- ' km mi 
CHKSTKR WICO »TO(tfc CWKSTK* M( 
* 7 W . f t k . - r f f c — A M fasten. 
»m k m ^ l . p . ' a « i 
I« i* i n a l 4 * k T « U a u r r 
« » • tothwIMW A t t n "SgasasK-** 
